











     
4/1997   专论   关于加强外国戏剧介绍的几点思考       荣广润 
1/1997   戏文   当代都市文化略论                        余秋雨 
1/1997   戏文   迈向中西比较戏剧学的起点       周  宁 
1/1997   戏文   游戏与竞赛——戏剧与体育的联想  孙惠柱 
1/1997   戏文   东方戏剧的佛缘与性格同异                廖  奔 
1/1997   戏文   古越族先民乐舞艺术表现形式摭述  谢涌涛 
1/1997   戏文   竹兜面具略考                            张子伟 
1/1997   戏文   传统婚嫁情致与戏剧程式     王长安 
1/1997   戏文   香港话剧与流行文化                   方梓勋 
1/1997   戏文   澳门的戏剧活动与作品                    郑炜明 
2/1997   戏文   南通地区的灶乡祭仪剧                    曹  琳 
3/1997  戏文    戏剧：仪式的嬗递与孳乳               王胜华 
3/1997   戏文   政治思维定势与中国现代话剧的悲剧精神 陈咏芹 
1/1997   导演     导演的写作——场面调度符号学           胡妙胜 
2/1997   导演     九十年代我国话剧导演艺术论析    康洪兴 
2/1997   舞美   中国古代的车战骑战与作战方法    刘永华 
2/1997   舞美   视觉构架内的布光                       姚涵春编译 
3/1997   外国戏剧 空间设计之传通研究                  [日]小石新八著  姚振
中译 
3/1997   舞美   论中国民族服饰的繁与简              戴  平 
2/1997   戏曲   论中国戏曲的乐本体——兼评“剧诗”说         施旭升 
2/1997   戏曲   探寻古老昆曲的生命活力              郭  宇 
2/1997   戏曲   《琵琶记》在戏曲史上的影响与地位          黄仕忠 
2/1997   戏曲   元人《九宫十三调词谱》考               周维培 








3/1997   戏文   木偶皮影和宗教文化                  丁言昭 
2/1997   戏文   电视记录片的选题                       吴保和 
2/1997   戏文   影视叙事的传统与现代性      洪忠煌 
3/1997   戏文   中国电影的现代演进及其文化意蕴      黄式宪 
1/1997   外国戏剧 英国的戏剧教育和剧场教育      李婴宁 
1/1997   外国戏剧 法国剧作家小说家让·日奈的一生    萧  曼 
1/1997   外国戏剧 风格化的社会抗议戏剧 ——评日奈剧作  刘明厚 
1/1997   外国戏剧 东南亚地区的本土戏剧                 赖伯疆 
2/1997   外国戏剧 布莱希特与法国当代戏剧      宫宝荣 
2/1997   外国戏剧 戏剧制作过程与社会建设 
                         ——从美国剧坛面对的剧变谈起            陈尹莹 
2/1997   外国戏剧 《环境戏剧》对中国戏剧有用吗？      [美]理查·谢克纳
著  曹路生译 
3/1997   外国戏剧  布莱希特戏剧的内在矛盾及其反思      周  宪 
3/1997   外国戏剧  波斯宗教文化与东方戏剧              黎  蔷 
4/1997   外国戏剧  娜拉的男人走了以后怎么办？ 
                           ——《玩偶之家》和当代家庭问题         孙惠柱 
4/1997   外国戏剧   奥古斯多·博亚儿和他的被压制者戏剧理论 任生名 
4/1997   外国戏剧   法国日常戏剧流派的代表米歇尔·道区的理论与剧作 宫
宝荣 
4/1997   外国戏剧   西班牙剧作家洛尔卡及其《血的婚礼》    张  耘 
4/1997   外国戏剧   布尔加科夫戏剧的历史命运                 陈世雄 
4/1997   外国戏剧   百老汇现代通俗喜剧的代表——考夫曼及其合作者 周维
培 
4/1997   外国戏剧   雷勃的越战戏剧三部曲                     韩  曦 
4/1997   外国戏剧   女性人物塑造和奥尼尔的创作心态        万  俊 
4/1997   外国戏剧   萨特与存在主义戏剧                    刘明厚 








4/11997   外国剧本   《与影子较量》（两幕剧）      [美]迈克尔·克里斯
托弗著  范益松译 
2/1997   戏文        徐志摩的剧论与剧作      洪  宏 
 
